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The view of research on investment of "maintenance and update" of 
infrastructure of Japan
Katsuhiro Kamba
The investigative purpose of this thesis is to view the research on “maintenance and update” 
investment of the infrastructure of Japan.
The research of “maintenance and update” investment of the infrastructure in Japan can be classified 
into the following three kinds of analyses. A micro expense analysis on “maintenance and update” of 
facilities, it is a financial analysis concerning “maintenance and update” in the infrastructure statistics 
according to the section, and thirdly analysis concerning the construction of the infrastructure structure 
accounting.
In this thesis, the feature and the problem are confirmed to three kinds of researches, and the 
directionality of three kinds of researches of the future is viewed.
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